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Egresados 
destacados
Un reconocimiento especial 
al esfuerzo y al compromiso 
asumido frente a la carrera 
elegida.  
Entre los más de 60 egresados de la Facultad de 
Informática que recibieron su diploma en manos de 
docentes y autoridades de la unidad académica en 
diciembre de 2014, estuvieron aquellos que fueron 
reconocidos especialmente por su promedio en la 
carrera de grado.
De este modo por la carrera de Analista Programador 
Universitario se destacó al flamante egresado  Ilan 
Rosenfeld; por la de Analista en Computación a Diego 
Angel Masini; por su promedio en la Licenciatura en 
Informática a Laura Bolognini y por la Licenciatura en 
Sistemas se destacó a Miguel José Djebaile Khzam.
En este marco también se reconoció la labor 
realizada en las Tesinas de Licenciatura. En el caso 
de la Licenciatura en Informática se destacó la de 
“Especificación e implementación de transformaciones 
de  modelos de software aplicando standars”, de los 
graduados Germán Andrés Simoncini y Luciano García, 
que contó con la dirección de la Dra. Claudia Pons.
Por la Licenciatura en Sistemas recibió una distinción 
la Tesina: “Diseño de un entorno web colaborativo 
que soporte a la técnica de brainstorming”, de los 
graduados Candela Baquedano y Nicolás Galdamez. La 
misma fue dirigida por el Ing. Armando De Giusti y por 
la Dra. Cecilia Sanz.
